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COD ( Cash On Delivery ) merupakan metode pembayaran yang umumnya dilakukan bila 
antara penjual dan pembeli berada dalam satu kota atau pada jarak dekat sehingga penjual bisa 
langsung menerima pembayaran secara tunai saat barang diterima pembeli. Namun cara ini masih 
memiliki kekurangan baik untuk penjual maupun pembeli, yaitu pada saat transaksi dilakukan 
dilokasi, belum mengetahui kondisi tempat COD yang strategis dari segi keamanan maupun 
kelayakan nya secara pasti. Selain itu terdapat masalah dari faktor pemilihan lokasi COD yang 
ditentukan sepihak, sehingga risiko kriminalitas menjadi semakin besar dan dapat mengancam 
keselamatan penjual maupun pembeli. Melihat masalah tersebut, sebenarnya dapat ditangani dengan 
menentukan terlebih dahulu lokasi yang strategis lalu membuat rancangan sistemnya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data lokasi yang strategis dalam transaksi cash on 
delivery dengan menggunakan konsep AHP (Analytical Hierarchy Process), dan juga mendapatkan 
sebuah rancangan sistem pencarian lokasi untuk transaksi cash on delivery cash on delivery ini 
dimana konsep yang digunakan yaitu SSADM (System Analysis and Design Methods). 
Hasil dari penelitian ini adalah rancangan sistem pencarian lokasi untuk transaksi jual beli 
caash on delivery. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah 
yang didapati dan meningkatkan kualitas yang menggunakan layanan transaksi cash on delivery.   
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COD (Cash On Delivery) is a method of payment which is generally done when between the 
seller and the buyer are in one city or at close range so that the seller can directly receive payments in 
cash when the buyer received items. In this way, however still have a shortage of good for the seller or 
the buyer, i.e. at the time of the transaction performed in what, not knowing the condition of COD place 
strategic in terms of security as well as his eligibility. In addition, there is the issue of site selection 
factors for COD determined unilaterally, so the risk of crime is becoming increasingly large and can 
threaten the safety of the seller or the buyer. See the issue, can actually be handled by determining in 
advance the strategic location and then create the design of the system. 
This research was conducted to obtain data in a convenient location in the transaction cash on 
delivery by using the concept of AHP (Analytical Hierarchy Process), and also get a location search 
system for transactions cash on delivery cash on delivery where the concept is used i.e. SSADM (System 
Analysis and Design Methods). 
The results of this research is to design the system the search locations for buying and selling 
caash on delivery. The benefits of this research is to provide solutions to problems found and improve 
the quality of the transaction service uses cash on delivery. 
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1.1 Latar Belakang 
Semakin beragam saja jenis transaksi jual beli barang khususnya dalam perniagaan online. 
Kemudahan sudah jelas, kemudian kecepatan dan kenyamanan juga dipastikan akan didapat. Jual 
beli menurut KUH Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah 
dijanjikan (Daniel Alfredo Sitorus, 2015) [SIT15]. 
COD ( Cash On Delivery ) merupakan metode pembayaran yang umumnya dilakukan bila 
antara penjual dan pembeli berada dalam satu kota atau pada jarak dekat sehingga penjual bisa 
langsung menerima pembayaran secara tunai saat barang diterima pembeli. Namun cara ini masih 
memiliki kekurangan baik untuk penjual maupun pembeli (Jihan Alhabsyi dkk, 2014) [ALH14]. 
Masalah yang sering terjadi pada COD yaitu pada lokasi transaksi dilakukan, fenomena yang 
banyak dialami oleh penjual maupun pembeli yaitu belum mengetahui kondisi tempat COD mulai 
dari aspek aksesibilitas, visibilitas, lingkungan maupun kesehatan. Selain itu terdapat masalah dari 
faktor pemilihan lokasi khusus untuk COD belum ditentukan, sehingga pihak pembeli maupun 
penjual belum mendapatkan lokasi yang strategis dalam bertransaksi COD. 
Sebenarnya permasalahan pada lokasi transaksi tersebut dapat ditangani jika ditentukan 
terlebih dahulu dalam mencari tempat yang paling tepat untuk melakukan transaksi COD. Selain itu, 
sistem juga dapat mencari lokasi yang sebelumnya dilakukan proses identifikasi lokasi COD dahulu 
dan hasilnya lokasi tersebut bisa dikatakan layak dan aman. Sehingga pada saat melakukan transaksi, 
pihak penjual maupun pembeli mendapatkan lokasi yang strategis.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah yang ditulis, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai 
berikut:. 
1. Belum mengetahui kondisi lokasi COD baik dari aspek aksesibilitas, visibilitas, lingkungan dan 
kesehatan. 
2. Belum adanya lokasi khusus untuk transaksi COD 





1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Merancang sistem fitur berbasis lokasi untuk mencari tempat COD dilakukan  
2. Mendapatkan lokasi transaksi COD terbaik diantara lokasi – lokasi yang sudah dipilih  
3. Membuat kedua belah pihak menjadi puas dengan menggunakan layanan transaksi COD  
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Ruang lingkup berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan fitur pencarian lokasi COD dengan Location Based Service (LBS) yang layanan 
tersebut menggunakan Google Maps 
2. Penentuan lokasi transaksi cash on delivery menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process ( AHP ) 
 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Pada bagian ini menguraikan langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam penelitian. 
Metodologi merupakan kerangka dasar dari tahapan penyelesaian tugas akhir. Metodologi penulisan 
tugas akhir ini mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah atau 
melakukan proses analisa terhadap permasalahan tugas akhir. 
Tahapan yang dilakukan dalam tugas akhir adalah sebagai berikut :  
 





1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan tahap untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam 
melakukan analisis dan perancangan Sistem Informasi jual beli melalui Cash On Delivery 
(COD). Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu: 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pembelajaran terkait penelitian terdahulu yang berhubungan 
dengan penelitian Cash On Delivery yang akan digunakan sebagai pedoman untuk 
mempelajari data-data yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas akhir.  
b. Observasi 
Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses jual beli melalui Cash On Delivery 
(COD) yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. 
2. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini melakukan penulisan masalah-masalah yang sebelumnya telah didapat pada 
tahap pengumpulan data meliputi observasi dan studi literatur. 
3. Analisis  
Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan menganalisis kebutuhan dan mengumpulkan 
data-data untuk menentukan objektif sistem berdasarkan pengamatan terhadap masalah-
masalah yang ada.  
4. Perancangan  
Perancangan Sistem Informasi merupakan tahapan perancangan model sistem . Pada 
perancangan sistem ini menggunakan metodologi Structure Sistem and Design Method 
(SSADM). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap perancangan yaitu: 
a. Perancangan data 
Perancangan data merupakan tahap untuk merancang data pada model sistem keamanan 
jual beli pada metode Cash On Delivery. Pada tahap ini dilakukan perancangan data-data 
yang dibutuhkan oleh sistem berdasarkan hasil pengumpulan data pada proses sebelumnya. 
b. Perancangan proses 
Perancangan proses merupakan tahap untuk merancang pemrosesan data. Pada tahap ini 
dilakukan perancangan proses untuk memproses data-data yang telah disediakan sehingga 
menjadi informasi bagi penerimanya. 
c. Perancangan informasi 
Perancangan informasi merupakan tahap untuk merancang informasi yang dapat diakses 
oleh nasabah. Pada tahap ini dilakukan perancangan informasi-informasi yang telah 






Kesimpulan merupakan tahap akhir dari tugas akhir 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  
Buku Kualifikasi Penelitian ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam 
pengerjaan tugas akhir. Pada bagian ini berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi 
masalah, tujuan tugas akhir, lingkup, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan 
laporan.  
BAB 2 LANDASAN TEORI  
Bab ini akan memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang relevan 
untuk digunakan sebagai pedoman dalam penelitian serta penyusunan laporan tugas 
akhir. Didalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang terdapat dala buku-buku 
teks ataupun makalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik tugas akhir, serta 
penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tugas akhir. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran sistem serta deskripsi dari hasil analisis 
sistem yang dijadikan sebagai petunjuk untuk perancangan sistem selanjutnya. Pada 
bagian ini berisi rancangan penelitian. Pada skema penelitian dikemukakan setiap hasil 
analisis mengenai sistem yang berjalan serta dibuat kesimpulan mengenai analisis yang 
telah dilakukan. 
BAB 4 PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab  ini berisi penentuan lokasi transaksi Cash On Delivery terbaik menggunakan 
metode AHP (Analytical Hierarchy Process). 
BAB 5 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Dalam bab  ini berisi  pembuatan rancangan Sistem Pencarian Lokasi Untuk Transaksi 
Jual Beli Cash On Delivery dengan menggunakan hasil analisis yang sudah dilakukan 
sebelumnya. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab  ini berisi  kesimpulan dari tugas akhir dan saran – saran selama  pelaksanaan 
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